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表 1 2 種類のケース教材 
 



























































































図 2 佐賀市の事例 
（クリーク，狭い道路，行き止まり） 
  
(a) チームごとに Web 等で調べながら      (b) プレゼンテーション後の質疑応答 
図 3 グループワーク（佐賀市の防災教育について考える） 
















2＋（第 3 位の投票数）｝／ΣPi×100 から計算し




イントを図 5 に示す。 











図 4 プレゼンテーションに対する評価（投票） 
 
図 5 パワーポイント例（チーム G9） 






























































































図 6 学びのチェックシートの比較 































番号 目標 0 1 2 3 4
1
学
び
の
姿
勢
Q1
学びの中での好きなこ
とに積極的に取り組む
ことができる
自分のことであってもよ
く分からない、あるいは、
判断がつかない
学びに対する意欲が
ない
学びの中での好きなこと
であれば取り組む意欲を
持ちたいとは思うが、意
欲を持って取り組めない
ことが多い
学びの中での好きなこと
であれば取り組む意欲
はあるが、実際に取り組
むところまではできない
ことが多い
学びの中での好きな
ことに意欲を持ち、積
極的に取り組むこと
ができる
Q2
興味がなかった学びに
も関心を持つことがで
きる
自分のことであってもよ
く分からない、あるいは、
判断がつかない
学びに対する興味が
ない
学びの中での興味を覚え
ても、関心にはつながら
ないことがある
学びの中での興味を覚
えれば、関心を持つこと
ができる
興味がなかった学び
にも関心を持つことが
できる
2
学
び
を
計
画
し
実
行
す
る
力
Q3
自らの学習目標（大学
で取り組みたいこと・身
につけたい能力）を設
定できる
自分のことであってもよ
く分からない、あるいは、
判断がつかない
履修要綱（履修の手
引き）やシラバス等を
読んだことがなく、学
習目標を考えたことも
ない
履修要綱（履修の手引
き）やシラバス等を読んで
はいるが、学習目標を考
えたことはない
学習目標を考えてはい
るが、具体的に設定でき
ない
具体的な学習目標を
設定できる
Q4
学習目標の達成のた
めに、実現できる学習
計画（いつ・何を・どの
くらい・どのように等）を
立てることができる
自分のことであってもよ
く分からない、あるいは、
判断がつかない
学習計画を立てない
（必要性を感じていな
い）
学習計画の立て方がわ
からない
実現できるかどうかはわ
からないが、学習計画を
立てることができる
実現できる学習計画
を立てることができる
Q5 学習計画どおりに、学習できる
自分のことであってもよ
く分からない、あるいは、
判断がつかない
学習していない
学習しようと試みてはいる
が、十分には学習できな
い
学習計画どおりではない
が、学習できる
学習計画どおり に、
学習できる
Q6
学習全体（学習目標・
計画・実行）を振り返り、
改善・向上策を見つけ
ることができる
自分のことであってもよ
く分からない、あるいは、
判断がつかない
改善・向上策を考える
必要性を感じない
改善・向上策を考えるま
でにはいたらない
改善・向上策を考えるこ
とができるが、見つける
までにはいたらない
改善・向上策を見つ
けることができる
Q7 自ら考えた改善・向上策を実行できる
自分のことであってもよ
く分からない、あるいは、
判断がつかない
実行しようと思ったこ
とがない
実行しようと試みてはいる
が、実際に始めるまでに
はいたらない
実行するが、あまり改善
がみられない
実行した結果、学習
をよりよく進めること
ができる
